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Tujuan kajian ini  ialah untuk meninjau tahap kepuasan kerja secara
keseluruhan di kalangan pembantu tadbir sekolah, di daerah Kota Setar, Kedah
Darulaman. lnstrumen yang digunakan dalam kajian ini terdiri daripada soal  setidik
JDI (Jo6  Descriptive Index). Kaedah penganalisaan kuantitatif digunakan untuk
menganalisa data. Seratus sembilan puluh lapan  pembantu tadbir sekolah terlibat
dalam kajian ini.
Dalam  kajian ini,  pembolehubah bebas terdiri daripada situasi kerja, gaji,
peluang kenaikan pangkat, penyeliaan, dan rakan sekerja. Kepuasan kerja secara
keseluruhan merupakan pembolehubah bersandar. Faktor-faktor  sosio-demografl
seperti jantina, umur, kaum, status perkahwinan, perjawatan, dan tempoh
perkhidmatan diuji sebagai moderator kepuasan kerja.
Ujian-t dan One-way ANOVA  digunakan untuk menguji kewujudan
perbezaan yang signifikan , dan 0.05 digunakan sebagai tahap signifikan dalam
penentuan keputusan pengujian hipotesis.
Hasil kajian mendapati :
1. Responden menunjukkan tahap kepuasan kerja secara keseluruhan yang
tinggi. Di antara lima aspek kepuasan kerja yang diuji, situasi kerja,
penyeliaan, dan rakan sekerja mencapai tahap kepuasan yang tinggi,
manakala aspek gaji dan aspek peluang kenaikan pangkat masing-masing
berada pada  tahap sederhana dan rendah.
2. Tiada perbezaan yang signifikan di antara enam  faktor  sosio-demografi yang
diuji dengan kepuasan kerja secara keseluruhan.
3. Terdapat perbezaan yang signifikan di antara kepuasan kenaikan pangkat
dengan faktor-faktor sosio-demografi  seperti  umur, kaum, perjawatan, dan
tempoh perkhidmatan.
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The purpose of this study is to access the level of overall job satisfaction
among the school administrative assistants in the district of Kota Setar, Kedah
Darulaman. The instrument used in this study consists of JDI (Job Descriptive
Index) questionnaires. Quantitative analysis method was employed to analyse the
data. One hundred and ninety eight school administrative assistants responded in
this study.
In this study, the independent variables were working conditions, salary,
promotion opportunities, supervision, and working colleagues, while the overall job
satisfaction was a dependent variable. Socio-demographic factors such as gender,
age, ethnicity, marital status, occupational levels, and tenure were tested as
moderator of job satisfaction.
The data were analysed by using the t-test and One-way ANOVA  to
investigate the significant differences. The 0.05 level of significant was used as a
critical level for decision-making for the hypotheses.
The major findings of this study were :
1. The respondents showed a high level of overall job satisfaction. Among the five
aspects of job satisfaction, working conditions, supervision, and working
colleagues achieved a high level of satisfaction, while the aspects of salary and
promotion opportunities showed an average and a low levels of satisfaction
respectively.
2. There were no significant differences between the six sociodemographic
factors tested and overall job satisfaction.
3. There were significant differences between satisfaction in promotion
opportunities with socio-demographic factors such as age, ethnicity,
occupational levels, and tenure.
. . .
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BAB 1
PENGENALAN
1 .I PENDAHULUAN
Sekolah merupakan sebuah organisasi yang terdiri daripada pihak
pengurusan, guru-guru, staf sokongan dan pelajar-pelajar. Setiap
golongan memainkan peranan masing-masing  untuk pencapaian matlamat
organisasi. Sumbangan dan tanggungjawab setiap golongan adalah penting
walaupun tidak sama berat. Matlamat sekolah tidak akan tercapai tanpa
kerjasama daripada mana-mana  satu golongan ini.
Banyak  kajian-kajian yang lepas terhadap sekolah-sekolah adalah
tertumpu pada pihak pengurusan, guru-guru atau pelajar-pelajar. Staf
sokongan merupakan golongan kepinggiran penyelidik-penyelidik.
Seperti  sumber-sumber lain, staf sokongan adalah salah satu aset
penting sebuah sekolah. Tanpa  mereka sekolah tidak dapat bergerak dan
berfungsi secara lancar. Walaupun staf sokongan adalah golongan minoriti
dalam sesebuah sekolah, sumbangan mereka terhadap prestasi sekolah
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